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2) Villiers de l'Isle-Adam , CElIvres comPl鑞es 1, Gallimard,“ Ribliothèque clc la Pl駟ade ", 1986 , 













ているのかわからなくなっている。[. . . ]歴史年鑑にものっていないような
一種特別な無関心が各人の心の中で義務の感情を凍り付かせている。[. . . ] 
謙譲と希望が失われ、自分本位の倦怠が蔓延するようになった。
進歩というものは、それが明らかであるかも、それが必要であるかも、と














3) Ibid・， pp.l36-137. 
4 )ベンヤミン、『ボードレール』、 p.235。 南ドイツの民主主義者フリードリヒ・テーオドー
ア・フイツシャーの政治批評とある。
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7) Villiers cle I'lslc-Aclam. (Ellvrcs c01npl鑞l'S 1. p.985. 

































































11) Vil1iers de I'Isle-Adam , CEuvres com?鑼es 1, p.1093. 































14) Villiers de l'Isle-Adam , 誦vres C01坤lètes /. p.841. 




17) Villiel's de 1 ・ Jsle-Adam. (Ellvrcs comPl鑞cs I. p.528. 

















19) Villiers de l'lsle- 八dam ， CEII111'es com?鑼ps !, )).373. セルジウスの群衆を前にしての演説の巾
に、リラダンの理想の r::r道」の一端がうかがえる。
